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Date de l'opération : 1988 (SD)
Inventeur(s) : Ruffat H
1 A la suite d’une prospection électro-magnétique réalisée par Armedis, trois sondages de
vérification ont été entrepris pour s’assurer du bien fondé d’anomalies localisées dans un
secteur  qui  avait  fait  l’objet,  il  y  a  plusieurs  années,  de  fouilles  très  importantes
(Labouygue,  Gallia,  1986 :  330-331,  fig. 28  et 29).  Sous  une épaisseur  de  terre  végétale
comprenant  quelques  vestiges  modernes  sont  apparus  les  indices  d’un  niveau  gallo-
romain composé de surfaces d’argile cuite en rapport sans doute avec la présence d’un
four, ainsi qu’un sol aménagé (galets), surmontant une occupation antérieure d’époque
gauloise.  Le  mobilier,  peu  abondant,  est  composé  essentiellement  de  sigillées
(Drag. 15/17, 24/25, 35/36, 37). 
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